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The main objective when making this project in to develop a comparison regarding psychomotor Glenn Doman methodology 
and Bernard Aucouturier.
With this project, I have tried to investigate about the concept of psychomotor development and the theoretical conception of 
psychomotor. For this development I thought it appropriate, seek the evolutionary development of children from 0 to 3 years 
old. I believe that motor skill is part of comprehensive development in early childhood education.
Psychomotor development of children in very important for their future. Motor development is involved in learning and 
cognitive development, so it is essential to work with. We can find many methods of intervention to stimulate psychomotor 
development of the child, but in this work, I focused on Bernard Aucouturier and Glenn Doman, as they are two different 
methodologies.
Psychomotor; Evolutionary Psychomotor development; Psycomotor intervention; Child education; Cognitive development.
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El principal objetivo a la hora de reaizar este trabajo, es elaborar una comparativa en relación a la metodologías psicomotriz de 
Glenn Doman y de Bernard Aucouturier.
Con este trabajo, lo que he pretendido es investigar a cerca del concepto de desarrollo psicomotor y sobre la concepción teórica 
de Psicomotricidad. Para este desarrollo he creído oportuno, buscar el desarrollo evolutivo de los niños y niñas de 0 a 3 años. 
Considero que la psicomotricidad forma parte del desarrollo integral de educación infantil.
El desarrollo psicomotor de los niños y niñas es muy importante para su futuro. El desarrollo motor interviene en el aprendizaje y 
el desarrollo cognitivo, por esto es esencial trabajarlo. Podemos encontrar muchos métodos de intervención para estimular el 
desarrollo psicomotor del niños y de la niña pero en este trabajo me he centrado en Bernard Aucouturier y Glenn Doman, ya que 
son dos metodologías muy diferentes.
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